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A oficina iniciará com um breve histórico do projeto e o que a ATUT(
associação dos trabalhadores da unidade de triagem de lixo) e uma
familiarização dos termos do mundo da reciclagem e do meio ambiente.
Será mostrado o resíduo coletado na própria universidade e apartir daí se
desenvolverá o processo de conhecimento de cada material, seu valor
econômico agregado na ocasião das vendas e como se processa isto
dentro do galpão de triagem. A ATUT é uma das unidades de triagem que
se beneficiam com a coleta seletiva efetuda no Campus da Saúde e na
unidade acadêmica Fabico. Já temos dados coletados que a fabico envia
mensalmente em torno de 550Kg de resíduos. O projeto também contribui
com o conhecimento de comunicação com o envolvimento dos
acadêmicos do curso de relações públicas e publicidade e propaganda. O
desenvolvimento da oficina terá a participação direta do público, porque
atavés das dúvidas, perguntas poderemos demonstrar a reciclagem e sua
valorização para a sociedade e o meio ambiente.  O sucesso desta
oficina será o trabalho direto com o público e o que poderemos
demonstrar para ele sobre o assunto e também contar com as
experiencias deste. Temos a certeza que esta oficina trará mais parceiros
ao projeto e a esta associação que desde 2000 procura se firmar com sua
atividade de vital importância para a sociedade com o exercicio de sua
cidadania e inclusão social e econômica.
